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IFLA Genel Kurul Toplantısı 
Brüksel’de yapıldı
Uluslararası Kütüphane Dernekleri 
Federasyonu (IFLA) nın 43. genel kurul 
toplantısı, 3-10 Eylül 1977 pünleri Belçi­
ka’nın oaşkenti Brüksel’de yapıldı. Bu 
toplantıya Türkiye’den ■ Türk Kütüpha­
neciler Derneği adına Doç. Dr. İlhan 
Kum, T.B.M.M. Kütüphanesi adına kü­
tüphane müdürü Melih Eğe, Millî Kü­
tüphane adına Başuzman Esin Kara- 
aslan, Dil - Tarih ve Coğrafya Fakül­
tesi Kütüphanecilik Kürsüsü adına 
Doç. Dr. Berin U. Yurdadoğ katılmış 
bulunmaktadır.
İngiltere Kütüphaneciler Derneği’- 
nin Kuruluşunun 100. Yıldönümü 
Toplantısına Genel Başkan Nail 
Bayraktar katıldı
İngiltere Kütüphaneciler Derneği’- 
nin kuruluşunun 100. yıldönümü müna­
sebetiyle 2-5 Ekim 1977 günleri Londra’ ■ • 
da, adı geçen derneğin düzenlediği top­
lantıya derneğimiz genel başkanı Nail 
Bayraktar katılmıştır. Dört gün süren 
toplantı esnasında çeşitli konferanslar 
verilmiş, kütüphane malzemeleri ile ilgi­
li bir sergi açılmış, bir kitap fuarı dü­
zenlenmiş ve son gün kütüphaneler zi­
yaret edilmiştir.
Çok sayıda İngiliz kütüphanecinin 
yanında, 38 yabancı ülkeden de kütüp­
haneci derneği mensuplarının katıldığı 
toplantıda genel başkanımız Nail Bay­
raktar, İngiltere Kütüphaneler Derne- 
ği’ne Türk Kütüphaneciler Derneği’nin 
bir armağanı olarak • el işi süslemeli ba­
kır bir duvar tabağı vermiştir. Bu mü­
nasebetle, sonradan derneğin sekreteri 
R. P. Hillard’dan alman 15 Kasım 1977 
tarihli teşekkür mektubunda şöyle de­
nilmektedir :
«Kütüphaneciler Derneği Yönetim 
Kurulu adına, Türk Kütüphaneciler 
Derneği’ne 100. Kuruluş Yıldönümümüz 
münasebetiyle armağan edilen el iş 
süslemeli madenî tabak için teşekkür 
ederim.
Derneğimizin tarihinde dönüm nok­
tası oian bir olayın bu şekilde hatırlan­
ması, bızleri çok mütehassis etmiş bu- 
ulnmaktadır.
En iyi dileklerimizle!»
Türk Kütüphaneciler Derneği Genel 
Başkanı Nail Bayraktar, yurda dönüşü 
sırasında Roma’ya da uğramış ve bura­
da, kitap patalojisi , merkezi «Istituto 
Centrale per la Patologia del Libro» yu 
ziyaret etmiştir.
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Merkez Kütüphane Müdürü 
Leman Şenalp Emekliye Ayrıldı
İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüp­
hanesi Müdürü Leman Şenalp (Bakla), 
Temmuz ayında emekliye ayrılmıştır. 
1924 yılında Bursa’da doğan' Bayan 
Şenalp Ankara Dil - Tarih ve Coğrafya 
Fakültesi Tarih Bölümü’nü ve aynı fa­
kültede açılan ■ iki yıllık kütüphanecilik 
kursunu bitirmiştir. Mesleğiyle ilgili 
çeşitli yayınları ve makaleleriyle tanı­
nan Şenalp, 1960 yılından beri İstanbul 
Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde uz­
man ve yönetici olarak görev yapmıştır.
KÜTÜPHANELER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN HABERLER
Saadet Gazi Roma’dan döndü '
Türk - İtalyan ' Kültür Anlaşması 
çerçevesinde sağlanan bir bursla, Süley- 
maniye Kütüphanesi Pataloji Servisi ele­
manlarından kimyager Saadet Gazi, bir 
yıl süre ile Roma’da «Istituto Centrale 
per la Patologia del Libro» da staj gör­
müş ve 29 Ekim 1977 günü yurda dön­
müştür.
Emekliye Ayrılan Kütüphaneciler
İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi 
Başuzmanlarından Nadir Ricaloğlu ve 
Necla Erses, aynı kütüphanenin seksi­
yon şeflerinden İsmail öztürk; Beyazıt 
Devlet Kütüphanesi Başuzmanı Hacer 
Barkul; Köprülü Kütüphanesi Başme- 
muru İbrahim Tanır; Manisa İl Kütüp­
hanesi Müdürü Muazzez Taygon; Çorum 
İl Kütüphanesi Müdürü ' İlhan Erdem. 
Nazilli Sümer Çocuk Kütüphanesi Öğ­
retmeni Zühtü Balcı, ' İstanbul Ebubekir 
Paşa Çocuk Kütüphanesi Öğretmeni Ce­
lâl Erdinç, İstanbul Bakırköy M. Necati 
Çocuk Kütüphanesi . Öğretmeni Refik 
Tuna, Yozgat Çocuk Kütüphanesi Öğret­
meni Mehmet Dalgıç bulundukları kü­
tüphanelerde uzun yıllar başarılı çalış­
malardan sonra emekliye ayrılmış bu­
lunmaktadır. Meslekdaşlarımıza hayat 
boyu sağlık ve esenlik dileriz.
Tâyinler
Afyon, Gedik Ahmet Paşa İl Kütüp­
hanesi kütüphanecisi Şebnem Altınok, 
Kütüphaneler Genel ■ Müdürlüğü Şube 
Müdür Yardımcılığına; Zile İlçe Kütüp­
hanesi Müdürü Fatma Gümüş, Ordu Gazi 
İl Kütüphanesi Müdürlüğüne; Çankırı 
İl Kütüphanesi Müdürü Apdullah Kılıç; 
Çorum İl Kütüphanesine naklen tâyin 
edilmiştir.
Kitap Dağıtımı
Yayın ve Kitap İkmâl Şubesine 
Temmuz - Kasım ayları içinde 6135 adet 
satın alma ve 11.736 adet bağış olmak 
üzere toplam 17.871 adet kitap intikal 
etmiştir. Bu süre içerisinde kütüphane­
lere çeşitli konularda 50.998 adet kitap 
gönderilmiştir.
Ayrıca, Kıbrıs Türk Federe Devleti 
kütüphanelerine 922 adet dergi, 525 adet 
kitap, Bağdat Kerkük ve Amman Kültür 
Merkezleri’ne de 500 adet dergi ile 180 
adet kitap yollanmıştır.
Yeni Kütüphaneler
1977 yılı içinde şu kütüphaneler hiz­
mete açılmış bulunmaktadır :
Bursa - Orhangazi Çocuk Kütüpha­
nesi, Çankırı ■ - Kurşunlu - Atkaracalar 
Oğuz Kütüphanesi, Erzurum Yetiştirme 
Yurdu Çocuk Kütüphanesi, Erzurum - 
Tortum Uncular Kütüphanesi, Giresun - 
Espiye Çocuk Kütüphanesi, İstanbul - 
Fatih Edlrnekapı . Kütüphanesi.
Ayrıca, bugüne kadar İl Özel İdare­
leri tarafından yönetilen 14 kütüphane, 
Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel 
Müdürlüğüne devredilmiştir. Personeli, 
binası ve kitapları ile devredilen bu kü­
tüphaneler Çankırı’nın ■ Çerkeş, İlgaz, 
Kurşunlu, Şabanözü, Yapraklı; Samsun’­
un Bafra; Sivas’ın Divriği, Gemerek, Ha­
fik, İmranlı, Kangal, Koyulhisar, Şarkış­
la ve Yıldızeli ilçelerindendir. Niğde’nin 














Hatay . İl Kütüphanesi Memuru
İsparta - Keçiborlu İlçe Kütüphanesi Memuru 
Kırşehir - Çiçekdağı İlçe Kütüphanesi Memuru 





Tekirdağ - Muratlı İlçe Kütüphanesi Memuru 
Tokat - Zile İlçe Kütüphanesi Memuru 
Van İl Kütüphanesi Memuru
- Gölcük Kütüphanesi Memuru
- Ortaköy Kütüphanesi ' Memuru
Fevzi Paşa Çocuk Kütüphanesi Memuru
- Gürün İlçe Kütüphanesi Memuru
ÇOCUK KÜTÜPHANECİLİĞİ KURSU













Kütüphaieler Genel Müdür Baş. Yard. ,
Eğitim ve Personel Dairesi Başk. Yard.
Kütüphaneler Genel Müdürlüğü Şube ■ Müdürü 
Kütüphaneler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü 
Kütüphaneler ' Genel . Müdürlüğü Şube Müdürü Vekili 
İstanbul İl Kütüphanesi Müdürü 
Ankara İl Kütüphanesi Müdürü
Diyarbakır İl Kütüphanesi Müdürü
İzmir Atatürk İl Kütüphanesi Müdürü
Türker (Ankara Devlet Konservatuvarı Müdür Yard.)Kurs Müdürü : Çağlar
Hasan Karadağ (Diyarbakır İl Kütüphanesi Müdürü)Eğitim Yöneticisi :
Kursa Katılanlar :
Adı, Soyadı 
















Adana Yavuzlar Çocuk Kütüphanesi
Adana - Kadirli İlçe Kütüphanesi Çocuk Bölümü 
Adana - Osmaniye İlçe Kütüphanesi Çocuk Bölümü 
Afyon - Dinar Çocuk Kütüphanesi
Afyon - Emirdağ İlçe Kütüphanesi Çocuk Bölümü ■ 
Ağrı - İl Kütüphanesi Çocuk Bölümü
Ağrı - Patnos Çocuk Kütüpianesi
Amasya 11 Kütüphanesi Çocuk Bölümü
Amasya - Merzifon İlçe Kütüphanesi Çocuk Bölümü 
Ankara - Şereflikoçhisar Çocuk Kütüphanesi
Antalya - Tekelioğlu İl Kütüphanesi Bölümü 
Aydın - Kuyucuk Kütüphanesi Çocuk Bölümü 
Balıkesir Atatürk Çocuk Kütüphanesi
Balıkesir - Ayvalık Kütüphanesi Çocuk Bölümü 

































Ayşe Sema - Özgüler 


















Bilecik - İstasyon Çocuk Kütüphanesi
Bingöl İl Kütüphanesi Çocuk Bölümü 
Bolu İl Kütüphanesi Çocuk Bölümü 
Bolu - Gerede İlçe Kütüphanesi Çocuk Bölümü 
Bolu - Göynük Kütüphanesi - Çocuk Bölümü 
Bursa - Gemlik Kütüphanesi Çocuk Bölümü 
Bursa - İnegöl Çocuk Kütüphanesi
Bursa - İznik Kütüphanesi Çocuk Bölümü
Bursa - Mudanya İlçe Kütüphanesi Çocuk Bölümü 
Bursa - Mustafa Kemal Paşa İlçe Kütüp. Çocuk Böl. 
Bursa - Yenişehir Çocuk Kütüphanesi 
Denizli - Buldan Çocuk Kütüphanesi
Denizli - Güney İlçe Kütüphanesi , Çocuk Bölümü 
Denizli - Sarayköy Çocuk Kütüphanesi 
Diyarbakır İl Kütüphanesi Çocuk Bölümü 
Diyarbakır - Çermik İlçe Kütüphanesi Çocuk Bölümü 
Edirne İl Kütüphanesi Çocuk Bölümü
Eskişehir - Mihalıççık Annemin Kütüphanesi Çoc. Bl. 
Eskişehir - Osmangazi Çocuk Kütüphanesi 
Eskişehir - Sivrihisar Çocuk Kütüphanesi
Hatay Merkez Çocuk Kütüphanesi
Hatay - Dörtyol İlçe Kütüphanesi Çocuk Bölümü 
Hatay - İskenderun İlçe Kütüphanesi Çocuk Bölümü 
İsparta - Keçiborlu Kütüphanesi Çocuk Bölümü 
İsparta - Uluborlu Kütüphanesi Çocuk Bölümü 
İsparta - Yalvaç Ali Rıza Efendi İlçe Kütüp. Ço. Böl. 
İçel İl Kütüphanesi Çocuk Bölümü 
İçel Merkez Çocuk Kütüphanesi
İçel - Tarsus Kütüphanesi Çocuk Bölümü
İçel - Tarsus Çocuk Kütüphanesi 
İzmir - Tire Çocuk Kütüphanesi 
İzmir çeşme Kütüphanesi Çocuk Bölümü 
İzmir - Torbalı Kütüphanesi Çocuk Bölümü 
İzmir - Urla Çocuk Kütüphanesi 
Kahraman Maraş - Elbistan Çocuk Kütüphanesi 
Kars * İğdır İlçe Kütüphanesi Çocuk Bölümü 
Kastamonu İl Kütüphanesi Çocuk Bölümü 
Kayseri - Develi Kütüphanesi Çocuk Bölümü 
Kayseri - İncesu İlçe Kütüphanesi Çocuk Bölümü 
Kayseri - Pınarbaşı İlçe Kütüphanesi Çocuk Bölümü 
Kayseri -• Talas- Çocuk Kütüphanesi 
Kırklareli - Babaeski Kütüphanesi 
Kırklareli - Lüleburgaz Çocuk Kütüphanesi 
ıKrklareli İl Kütüphanesi Çocuk Bölümü 
Kırşehir - Mucur İlçe Kütüphanesi Çocuk Bölümü 
Kırşehir - Çiçekdağı Çocuk Kütüphanesi 
Kocaeli İl Kütüphanesi Çocuk Bölümü 
Kocaeli - Kandıra İlçe Kütüphanesi Çocuk Bölümü 

































Konya - Seydişehir İlçe Kütüphanesi Çocuk Bölümü 
Kütahya- Vahi'tpaşa İl - Kütüphanesi Çocuk Bölümü 
Kütahya - Tavşanlı, Zeytinoğlu Kütüphanesi Çoc. Böl. 
Malatya - Darende Kütüphanesi Çocuk Bölümü 
Manisa - Akhisar İlçe Kütüphanesi Çocuk Bölümü 
Manisa - Sarıgöl Kütüphanesi Çocuk Bölümü 
Mardin İl Kütüphanesi Çocuk Bölümü 
Muğla - Marmaris Çocuk Kütüphanesi
Muğla - Milas Çocuk Kütüphanesi
Niğde - Fertek Kütüphanesi Çocuk Bölümü
Niğde - Bor Halil Nuri Bey Kütüphanesi Çocuk Böl.
Niğde - Kitreli Kasabası Çocuk Kütüphanesi
Niğde - Çanlardı Kütüphanesi Çocuk Bölümü 
Niğde - Ortaköy İlçe Kütüphanesi Çocuk Bölümü 
Ordu - Ünye İlçe Kütüphanesi Çocuk Bölümü 
Sakarya İl Kütüphanesi Çocuk Bölümü
Samsun - Havza İlçe Kütüphanesi Çocuk - Bölümü 
Sinop Rıza Nur İl Kütüphanesi Çocuk Bölümü
Tokat Erbağ Çocuk Kütüphanesi
Tokat - Niksar Çocuk Kütüphanesi
Tokat - Zile İlçe Kütüphanesi Çocuk Bölümü 
Trabzon Akçaabat İlçe Kütüphanesi Çocuk Bölümü 
Tunceli - Çemişkezek İlçe Kütüphanesi Çocuk Böl. 
Tunceli - Pertek İlçe Kütüphanesi Çocuk Bölümü 
Uşak Atatürk Çocuk Kütüphanesi
Uşak 1 Eylül Çocuk Kütüphanesi
Diyarbakır İl Kütüphanesi Çocuk Bölümü
Elâzığ Merkez Çocuk Kütüphanesi
Kırşehir - Mucur İlçe Kütüphanesi Çocuk Bölümü 
Tekirdağ Namık Kemal İl Kütüphanesi Çocuk Bölümü 
Nevşehir - Hacıbektaş İlçe Kütüphanesi Çocuk - - Bölümü
CİLTÇİLİK KURSU
Not : Kursa mazeretleri dolayısıyle katılamayan beş öğretmen kütüphaneci 
yerine, Ankara İl Kütüphanesine bağlı çocuk kütüphanelerinde görevli 
olan Handan Atar, Şükriye Kalay, Solmaz Güner, Hatun Ayçiçek ve Ayten 
Günbattı kursa katılmıştır.










Kütüphaneler Genel Müdür Başyardımcısı
Ankara İl Kütüphanesi Müdürü
Ankara İl Kütüphanesi Başuzmanı
Milli Kütüphane Genel Müd. Cilt ustası

























Afyon Gedik Ahmet Paşa İl Kütüphanesi 







İstanbul Bayezit- Devlet Kütüphanesi
Ankara ll Kütüphanesi
Artvin İl Kütüphanesi
İsparta, Şarkikaraağaç İlçe Kütüphanesi 
Ankara Cebeci Kütüphanesi
KÜLTÜR BAKANLIĞI MÜSTEŞARI Prof. Dr. EMİN BİLGİÇ'in 
KÜTÜPHANECİLER KURSU KAPANIŞ KONUŞMASI
Genç kütüphaneciler, aziz arkadaşlarım, değerli meslekdaşlarım.
Bugün kültür hizmetlerinin mühim dallarından biri olan kütüphaneciliğin, 
yararlı olduğunu -gördüğümüz birlikte arkadaşlarımızdan da dinlediğimiz 
bir kursunu bitirmiş bulunuyorsunuz.
Arkadaşlar, dediğim gibi kültür hizmetleri yani millî kültür hizmetleri başlı 
başına büyük değerde olan, bir milletin kalkınmasında, bir milletin bütünleşme­
sinde, bir milletin diğer milletler arasında mutena yerini almasında en büyük . 
değeri haiz olan bir hizmettir.
Ve kültür hizmetinin, diyebilirim ki başında kitap ve kütüphanecilik gelir. 
Kültür hizmeti kadar, ilim hizmetinin, her türlü bilginin de kaynağı, zamanı­
mızdaki her türlü teknik imkânlara ve göze ve kulağa hitap eden bir çok yeni 
vasıtalara rağmen, hâlâ kitaptır ve öyle zannediyorum ki insanlık tarihi devam 
ettiği müddetçe bu böyle kalacaktır, böyle devam edecektir.
Çünkü - kulaktan edinilen bilgiler nihayet unutulmaya, kaybolmaya, nisyana 
mahkûm- olabilir, mâruz olabilir; buna - mukabil kitaptan edinilen bilgiler her 
zaman için insanın kendi kendini kontrol etmesi imkânına açık bulunur. Bu ba • 
kımdan, kitap ebedi bilgi ve zevk kaynağıdır. Ama kütüphaneci kitabı seçmeyi, 
iyi seçmeyi bildiği takdirde. Çünkü kitaplarda her şey yazılabilir ve yazılır. 
Binaenaleyh, fert terbiyesi ve cemiyet terbiyesi, cemiyet bütünlüğü, millî dâva­
lara aşina olmak, millî dâvaları birlikte elde etmek için kitabın değerlisini, ya­
rayışlısını seçmeyi bilmekte kütüphanecilik hizmetinin içinde ve başında gelen 
çok ehemmiyetli bir yöndür. Ümid ederim bütün teknik bilgiler yanında, kütüp­
haneciliğin idarecilik tarafı, doğrudan doğruya teknik tarafı, kütüphanelerin 
tanzim ve sairesi yanında asıl kütüphanecilik kurslarından beklediğimiz kütüp­
haneci meslekdaşlarımızın, - kütüphaneci evlâtlarımızın bu ana bilgiyi bu ana 
dâvayı kavrıyabilmiş olarak bu kurslardan ayrılmalarıdır. Kütüphanecilik haki-
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katen bu mahiyeti ve bu hüviyeti, bu ihatası ile ele alındığı zaman mesleklerin 
en mukaddeslerinden birisidir ve aynı zamanda çok temiz, her türlü dedikodu­
dan her türlü cemiyet içerisindeki didişmelerden uzak çok temiz, çok İnsanî çok 
yüceltici, yükseltici bir meslektir. Hepinizin mesleğinizin bu değerini, bu husu­
siyetini ve bu mahiyetini kavramış, anlamış olmanızdan dolayı Bakanlık olarak. 
Bakanlığım adına hem iftiharımızı hem de tebriklerimizi sizlere sunmak isti­
yorum.
Genç arkadaşlar artık kütüphaneler öyle tozlu raflarda bir kısım ne idiği 
belli olmayan, ne getirdiği ne vereceği belli olmayan gelişi güzel elde edilmiş 
kitapların saklandığı depolar olmaktan çıkmıştır. Kütüphanecilik anlayışı bu 
halden çoktan çıkmıştır. Dünya çapında ehemmiyetli bir meslek halindedir. 
Binaenaleyh, mesleğinizin değerini bilmenizi, mesleğinize bu bilgilerle ve bir 
şuurla hizmet etmenizi beklemekteyiz. Dediğim gibi kütüphanecilikte ehemmi­
yetli olan, cemiyeti, cemiyetin bütünlüğünü, milletimizin kültür birliğini, mem­
leketin bütünlüğünü, memleketin ve milletin yücelişini telkin edecek, ona yar­
dımcı olacak, ona yarayacak kitaplarla kütüphaneleri teçhiz etmektir. Siz kü­
tüphaneci olarak bu ehliyeti gösterirseniz o zaman memlekette açılan kütüp­
haneler faydalı oluyorlar, faydalı bir istikbale namzettirler, demektir.
Hepimizi bu inançla, bu ümitle sevgiyle selâmlıyorum ve - hepinize ömür 
boyu bu sahada başarılar diliyorum.
KÜTÜPHANELERDE KÜLTÜREL FAALİYETLER SEMİNERİ
Kurs Yeri ve Süresi : Ankara Devlet Konservatuvarı, 8-12 Ağustos 1977 (5 gün)
Öğretim Görevlileri :
Abdülkadir Salgır 







Millî Kütüphane Genel Müdürü 
Kütüphaneler Genel Müdür Baş. Yard.
Millî Folklor Araştırma Dairesi Başk. Yard.
Kütüphaneler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü 
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Şube Müdürü 
Ankara Devlet Konservatuvarı Müdür Yard.
Kurs Müdürü : Necati Turan (Ankara Devlet Konservatuvarı Müdür Yard.) 
Eğitim Yöneticisi ■ : Rahim Erişti (Kütüphaneler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü)













Adıyaman İl Kütüphanesi Müdürü
Afyon Gedik Ahmet Paşa İ1 Kütüphanesi Müdürü 
Ağrı İl Kütüphanesi Müdürü
Bolu İl Kütüphanesi Müdürü
Edirne İl Kütüphanesi Müdürü
Erzincan İl Kütüphanesi Müdürü
Eskişehir 11 Kütüphanesi Müdürü 
Gaziantep 11 Kütüphanesi Müdürü
Gümüşhane İl Kütüphanesi Müdür V.
Hakkâri İl Kütüphanesi Müdürü
İsparta Halil Hamit İl Kütüphanesi Müdürü 







Kırklaıeli İl Kütüphanesi Müdürü
Konya İl Kütüphanesi Müdürü
Mardin İl Kütüphanesi Müdürü
Muş İl Kütüphanesi Müdürü
Samsun 19 Mayıs İl Kütüphanesi Müdür V.
Ahmet Daldaban
Yusuf Tavacı
Siirt İl Kütüphanesi Müdürü
Tekirdağ Namık Kemal İl Kütüphanesi Müdürü
Musa Yılmaz Tunceli İl Kütüphanesi Müdürü
İbrahim Billurcu Urfa İl Kütüphanesi Müdürü
Gönül Şahin Uşak İl Kütüphanesi Müdürü
KÜLTÜR BAKANI AVNİ AKYOL’UN 
«KÜTÜPHANELERDE KÜLTÜREL FAALİYETLER» SEMİNERİNİ 
AÇIŞ KONUŞMASININ ' ÖZETİ
«Kütüphanelerde Kültürel Faaliyetler» konulu semineri bir ko­
nuşma ile açan Kültür Bakanı Avni Akyol «İnsanın en büyük eseri 
kitaptır. Kütüphanelerimizi cazip hale getirmek, etkili ve verimli 
hale sokmak bizim için üzerinde öncelikle ve önemle durulması ge­
reken konulardır» demiştir. Kültür Bakanı Akyol kütüphanecilerden 
«Klâsik Devlet Memuru tutumunu ve uygulamasını aşıp, Türkiye’nin 
ihtiyacı olan hızlı kalkınma hamleleri için yerlerini almalarım, rol­
lerini noksansız yapmalarını» istemiştir. Bakan Avni Akyol daha 
sonra şöyle konuşmuştur: . «Bir okul bir akademik eğitim kurumu, 
bulunduğu çevrenin ekonomik, sosyal, politik faktörlerinin yarattığı 
uzlaşmazlıkları, anlaşmazlıkları gideren, onlan ' ' birleştiren, kaynaş­
tıran ve ahenkli hale getiren kurumlar olmak ' durumundadır. ' Bu 
eğitimde yeni anlayışın bir gereğidir. Eğitim Kurumlanmızm görü­
nen durumu, millî ve manevî değerlere bağlılık yerine, bunlan ikinci 
plâna • itmenin, manevî değerlerden kopmanın millî kültürden uzak­
laşmanın sonucudur. Kitabı sevme, koruma yerine, sınıf bitirmeler­
den sonra çantayı ve kitabı fırlatma alışkanlığı veren bugünkü uy­
gulama sıkıntılarımızın bir düğümüdür. ■ Bu bakımdan, çocukta, 
gençte ve yetişkinde öğrenme ve okuma isteği uyandırmak öncelikle 
şarttır. Bunun içinde kitaplıklarımızı cazip hale getirmek, etkili ve 
verimli hale sokmak bizim için üzerinde öncelikle ve önemle durul­
ması gereken konulardır.»
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MİLLÎ KÜTÜPHANE’den HABERLER 
Personel Haberleri
Millî Kütüphane Bibliyografya Ens­
titüsü Müdürlüğüne Işın Duruöz atan­
mıştır. D.T.C.F. Kütüphanecilik Bölümü 
1970 yılı mezunlarından olan Işın Du­
ruöz, daha önce Devlet Yayınları Do­
kümantasyon Merkezinde Kütüphaneci 
olarak çalışmaktaydı.
Millî Kütüphane Okuyucu Hizmet­
leri Şube Müdürlüğüne altı aydan beri 
bu görevi vekâleten yürüten İsmet Bya- 
dur, İsmet Baydur’dan açılan Okuyucu 
Hizmetleri Şube Müdür Yardımcılığına 
Vedat Rauf Arısoy atanmışlardır.
İsmet Baydur, D.T.C.F. Kütüphane­
cilik Bölümlünü 1971 yılında bitirmiştir.' 
Rauf Arısoy aynı bölümün 1968 Ekim 
yılı mezunlarındandır. Her üç kütüpha­
necimize de yeni görevlerinde başarılar 
dileriz. Millî Kütüphane Haritalar Bö­
lümü Uzmanı Mükerrem Kunkut ' emek­
liye ayrılmıştır. «Harita -ve Atlasların 
Tasnif ve Kataloglama Kaideleri» adlı 
bir eseri olan Mükerrem ' Kunkut İngil­
tere’de harita kütüphaneciliği sahasında 
yetişmiş ilk kütüphanecimizdir. Kendi­
sine mutlu ve uzun bir emeklilik haya­
tı dileriz.
Millî Kütüphane Bibliyografya Ens­
titüsü Müdürü Filiz Başbuğoğlu Başba­
kanlıkta - bir göreve atanmış, Millî Kü­
tüphane Genel Müdürlük Müşavirlerin­
den Muhittin Gavsi Sina Gazi Eğitim 
Enstitüsü Türkçe Öğretmenliğine geç­
miş, Doç. Dr. Mete Tuncay A. Ü. Siyasal 
Bilgiler Fakültesindeki kürsüsüne dön­
müştür. Kütüphaneciliğimize hizmetleri ' 
geçen üç arkadaşımıza yeni görevlerin­
de başarılar dileriz.
Son altı ay içinde Millî Kütüphane’ - 
ye; Ferruh ACAR, Kazım AKIN, A^ı^man 
AKPOLAT, Necati ALTINOK, - Seyfettin 
ARSLAN, Mahmure AYDIN, Necmi AY­
DIN, Haydar BÜLBÜL, A. Mine CEBE- 
CÎOĞLU, Süleyman CİNGÎZ, Hüseyin 
DÎNÇER, Mustafa DORU, Ayşe ERDİL, 
Necla GONCA, Güven GÖKÇE, Mehmet 
HAZIRLAR, Osman KELEŞ, Nurullah 
KÜÇÜKLER, Tamer MANYASLI, Abdul­
lah MARTAL, Emel OKTAY, Mihriban 
SAKARYA, Nebahat SÖNMEZ, Dursun 
TOSUN, Muharrem UYANIKER, Avni 
YAVUZ, Turan BULUT, atanmışlar, çe­
şitli bölümlerde göreve başlamışlardır.
— Esin Karaaslan IFLA Kongresine 
Katıldı —
Millî Kütüphane Başuzmanlarından 
Esin Karaaslan 1-10 Eylül 1977 tarih­
leri arasında Brüksel’de toplanan IFLA 
Kongresinin Devlet Yayınları Bölümü’- 
nün toplantılarına Millî Kütüphane’yi 
temsilen katılmıştır.
— Işın Duruöz ISO Dokümantasyon Alt 
Komiteleri Toplantılarına Katıldı —
Bibliyografya Enstitüsü Müdürü Işın 
Duruöz 17-23 Kasım 1977 tarihleri ara­
sında Paris’te toplanan ISO’nun Dokü­
mantasyon Teknik Komitesi’nin Alt Ko­
mite toplantılarına Türkiye temsilcisi 
olarak katılmıştır.
— Millî Kütüphane’den Bibliyografik 
Yayın Haberleri —
1977 yılının ikinci aldtı ayında Bib­
liyografya Enstitüsünce yayınlanmakta 
olan Millî Bibliyografyalarımızdan Tür­
kiye Bibliyografyasının 1976 yılı 4. fasi- 
külü ile yıllık indeksi 1977 yılı 1. ve 2. 
fasikülleri; Türkiye Makaleler Bibliyog­
rafyasının 1976 yılı 4. fasikülü ile yıllık 
indeksi 1977 yılı 1. ve 2. fasikülleri basıl­
mıştır.
Devlet Yayınları Bibliyografyası’nın 
1976 yılına ait 7. - 12. ve 1977 yılma ait 
2. - 6. fasikülleri yine bu - dönemde ba­
sılmıştır.
— İsmet Baydur Belgrad Uluslararası 
Kitap Fuarında —
Millî Kütüphane Okuyucu Hizmetle­
ri Şube Müdürü İsmet Baydur, 24-31 Ka­
sım 1977 tarihleri arasında Belgrat’ta 
düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarına 
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Kültür Bakanlığı Tanıtma ve Yayımlar 
Dairesi Başkanı Ahmet Yüzendağ’la bir­
likte sergi komiseri olarak katılmıştır.
Bu arada Belgrat’taki Millî Kütüp- 
hane’yi de gezmiş, ilgililerden gerekli 
bilgileri almıştır. — —
— Mustafa Sevim’in Belçika Kütüpha­
nelerini Ziyareti —
Millî Kütüphane Uzmanlarından 
Mustafa Sevim Ankara 11 Kütüphanesi 
Müdürü Abdülkadlr Köylü ile birlikte 
Belçika Hükümetinin 'davetlisi olarak 
5-20 Aralık 1977 tarihleri arasında bir 
tetkik gezisi yapmışlardır. Dönüşte Al­
manya’ya uğramışlar. Nümister Üniver­
site Kütüphanesini gezmişlerdir.
— Milli Kütüphane Resim Koleksiyo­
nundan bir kısmı Kıbrıs’ta sergilendi —
29 Ekim - 7 Kasım 1977 tarihleri 
arasında Lefkoşe Kız Lisesi salonlarında 
Kıbrıs Türk Federe Devvetiy’le kültürel 
işbirliği programı çerçevesinde kütüpha­
nemiz Uzmanı Serpil Soyer’in sorumlu­
luğu - altında Millî Kütüphane resim ko­
leksiyonundan seçmeler sergisi açılmış; - 
sergi büyük bir İlgi uyandırmıştır.
— Plevne Müdafasının 100. Yıldönümü
Anma Töreni — '
Plevne Müdafasının 100. yıldönümü 
dolayısıyla ' 12 Kasım 1977 günü Millî 
Kütüphanede bir anma töreni ve kitap 
sergisi düzenlenmiştir. Anma törenin­
de Prof. Dr. Ercüment Kuran ve emekli 
Kurmay Albay Necati ökse konuşmuş­
lardır.
Düzeltme :
Bülten’imizin geçen sayısında (XXVI. Cilt, 3'üncü Sayı) bazı matbaa hataları olmuştur. 129. s.'daki (3) no.iu 
dipnotunun devamı yanlışlıkla 130. s.'ya alınmış; 130r ve 131. s.'da yer alan beynelmilel noktalama sembolle­
rinin bir kısmı yanlış dizilmiş; 17-4. s.'da yer elması gereken dipnotları 175. s.'ya bağlanmış; yine 187. s.'da 
olması gereken terih, isim ve devamı, 188 . s.'da Haberler başlığının altına konmuştur. DüzeHİr, okuyucula*-- 
mızdan özi^r dileriz.
